創刊の辞 by 藤本  徳明 & FUJIMOTO Tokumei
創
刊
の
辞
藤
本
徳
明
「
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
、
深
い
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
本
誌
は
、
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
の
研
究
誌
と
し
て
、
そ
の
母
体
を
な
す
同
志
社
女
子
大
学
短
期
大
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
の
出
発
時
で
あ
る
昭
和
六
十
一
年
(
一
九
八
六
年
)
か
ら
企
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
世
紀
の
永
き
に
わ
た
る
同
志
社
女
子
大
学
の
歴
史
の
中
で
、
日
本
語
日
本
文
学
関
係
の
学
科
と
し
て
は
、
最
初
の
学
科
で
あ
り
、
そ
れ
に
寄
せ
る
関
係
者
の
理
想
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
研
究
誌
の
発
刊
に
は
、
様
々
な
抱
負
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
く
ら
か
永
び
い
た
、
本
誌
の
企
画
か
ら
創
刊
に
至
る
期
間
に
も
、
同
志
社
女
子
大
学
短
期
大
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
へ
の
社
会
的
評
価
は
、
年
々
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
頂
い
た
関
係
各
位
に
は
、
深
い
感
謝
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
実
績
も
幸
い
し
て
、
学
芸
学
部
の
方
で
も
、
新
し
い
形
で
の
日
本
語
日
本
文
学
科
の
新
設
が
企
図
さ
れ
、
立
案
・
認
可
・
発
足
の
作
業
は
異
例
の
速
さ
で
進
捗
。
元
号
も
改
ま
っ
た
平
成
元
年
(
一
九
八
九
年
)
春
に
、
こ
れ
ま
た
高
い
社
会
的
評
価
を
得
た
と
自
負
し
て
よ
い
形
で
新
発
足
し
え
た
こ
と
は
、
重
ね
て
喜
び
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
は
、
学
芸
学
部
と
短
期
大
学
部
の
、
同
じ
日
本
語
日
本
文
学
科
の
、
ま
た
同
じ
学
会
の
会
員
と
し
て
、
相
互
刺
激
に
よ
る
切
磋
琢
磨
の
場
と
す
る
た
め
、
本
誌
は
、
教
員
の
み
な
ら
ず
、
い
ず
れ
は
在
学
生
や
卒
業
生
会
員
に
も
、
そ
の
誌
面
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
、
諸
賢
の
ご
指
導
と
ご
支
援
と
を
賜
わ
り
、
若
い
学
科
と
学
会
、
そ
し
て
そ
の
研
究
誌
が
発
展
し
、
そ
の
成
果
の
多
か
ら
ん
こ
と
を
念
願
し
つ
つ
、
創
刊
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
く
も
の
で
あ
る
。
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学
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学
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